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7Presentación
Este libro, que reúne los textos de las conferencias pronunciadas en la Cátedra Jor-
ge Juan en el ciclo de conferencias o curso académico 2002-2003, evidencia una vez
más, desde la primera andadura de esta Cátedra en el periodo 1994-1995, la mate-
rialización de la unión entre la institución universitaria y la militar (Campus de Ferrol-
Armada) en aras del fomento de la cultura en la ciudad de Ferrol.
La organización del ciclo ha correspondido al Capitán de Navío en la Reserva
D. Alberto Lens Tuero, antiguo Director de la Escuela de Energía y Propulsión de la
Armada (ESEPA), que ha sido fiel a la confianza que se depositó en él al nombrarle
Director de la Cátedra «Jorge Juan» para este periodo, impulsando su funciona-
miento con gestión eficaz recompensada con la presencia de ilustres conferenciantes
del ámbito del Ministerio de Defensa, la Universidad e Instituciones ligadas al desa-
rrollo de la cultura.
En este ciclo ya cubierto de la Cátedra «Jorge Juan» se han expuesto siete
conferencias: el Derecho Internacional Humanitario, la Inmigración, la Política
Medioambiental, la Ilustración, la Globalización, el futuro de la Educación en Euro-
pa y el Mar en su relación con la Cultura y el Universo.
Estas conferencias sobre temas de actualidad, las jornadas sobre la F-100, en
colaboración con la empresa IZAR, en las que se mostró la cualificación tecnológica
de nuestra industria naval, y un acto de presentación del libro «In memoriam: gene-
ral Querol Lombardero», para glosa de la entrañable figura del que en su día fue
general del Cuerpo Jurídico Militar, muerto en criminal atentado terrorista, son una
clara muestra de la fecundidad de la Cátedra en este periodo 2002-2003.
8Expreso por tanto mi reconocimiento por la elección de los temas objeto de
esta obra que se incorpora al fondo editorial de la Cátedra, y un deseo para que,
haciéndome eco del Plan Director de Cultura de Defensa, que se prevé entre en vigor
próximamente, los futuros Directores de la Cátedra «Jorge Juan» traten de impulsar
la difusión del conocimiento sobre la Seguridad y la Defensa que contribuya al
fortalecimiento del nivel actual de conciencia de defensa nacional de la sociedad
española.
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